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納 手
言 芒
小 豆
悪 鱈
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。
?
?
?
?
?
?
?
、
?
番製
4 3 2 1 造
號所}一 　}一 一一 一
東 東 東 小 産
京 京 京 樽 地
根 於 銘
津 多改
冥 輻 柄
一一
i菓満
豆洲
菜北満
豆海洲
浦
洲
楽楽北
豆豆海 配
中小 'i道小 小 白中道
長豆 申小豆 豆 丸長小 合
少 長豆 豆
量 '少 原
白量 』
丸 料
糟 少 少 少 ト 種
多 皮混
量 量 量 量 入
多 少 少 少 集
量 量 量 量 '塊
少 少 少 少" 及脱
破出
潰澱
細粉
量 量 量 量 胞糊
晒色
無 無 微 無 粉素有叉
無は
充 充 充 充 煮
分 分 分 分 熟
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